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виходячи з кількості апаратів, які були завантаженими на кінець
звітного періоду, та ваги сировини і матеріалів, які знаходились у
кожному з них. При цьому за фактичні можуть бути прийняті і
теоретичні залишки, розраховані на основі техніко-економічних
характеристик.
Оцінка залишків незавершеного виробництва, виключення йо-
го вартості з валових витрат і визначення витрат на вироблену
продукцію відбувається в такому порядку:
У виробництві солоду. Залишки незавершеного виробництва
солоду оцінюються за собівартістю замоченого зерна.
У виробництві пива. Незавершене виробництво оцінюється
за плановою собівартістю витрачених на нього сировини і мате-
ріалів, визначеною на основі планових норм витрати і цін, з до-
даванням планових витрат на обробку за відповідними стадіями
виробництва. При цьому у виробництві пива планові норми ви-
трати сировини коригуються на фактичну екстрактивність соло-
ду, витраченого на виробництво в звітному періоді.
Особливість обліку витрат незавершеного виробництва в пи-
воварній промисловості формують відповідні вимоги до кальку-
лювання планової і фактичної собівартості, що необхідно врахо-
вувати в практичній діяльності пивоварних підприємств.
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Для забезпечення якісної організації управління витратами
підприємства головною метою систем калькулювання собіварто-
сті продукції є об’єктивне обчислення витрат на виробництво
кожного виду продукції підприємства, тобто формування вироб-
ничої собівартості. Для планування розвитку підприємства в ко-
роткостроковому та довгостроковому періоді необхідно також
враховувати витрати, що не входять до виробничої собівартості.
В практиці короткострокового управління використовуються прин-
ципи поділу витрат на постійні та змінні, які разом складають на-
кладні витрати. Ці принципи з метою довгострокового аналізу
застосовувати неможливо, оскільки в тривалій перспективі ви-
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трати підприємства змінюють свою ознаку і можуть бути розгля-
нуті як умовно-змінні або умовно-постійні. Та лише в релевант-
ному діапазоні часу можливе однозначне визначення впливу фак-
торів витрат на їх загальний рівень [1]. Основною проблемою
стає визначення такого діапазону для кожного окремого підпри-
ємства чи для кожного з кількох видів продукції, що виробляє
одне підприємство.
Прямі витрати займають дедалі меншу питому вагу в собіварто-
сті продукції промислових підприємств, у той час як накладні ви-
трати збільшуються. Тому саме зараз посилюється увага науковців
до вивчення поведінки накладних, а саме змінних, витрат.
Однією з головних проблем, що існують в обліку змінних ви-
трат, є те, що фінансовий облік має змогу фіксувати лише ті факти
господарської діяльності, які вже відбулися, тобто дійсні витрати —
витрати, що потребують сплати грошових коштів або витрачання
будь-яких інших активів. Лише ці витрати підприємство має право
обліковувати, та враховуючи їх визначати фінансовий результат ді-
яльності [2]. При цьому не розроблено детальну методику обліку
альтернативних витрат, тобто витрат, що могли б стати дійсними за
умови прийняття альтернативного управлінського рішення.
Отже, метою даної статті є визначення ролі управлінського
обліку для оцінки дійсних витрат підприємства з метою обґрун-
тування ринкової стратегії підприємства та розробки таких під-
ходів до формування облікової політики, які максимально забез-
печували б інформацією менеджера для прийняття рішень у
контексті загальної стратегії підприємства.
Розглянутий вище матеріал дає змогу зробити наступні виснов-
ки про таке:
облік витрат в бухгалтерському обліку є не завжди об’єктивним;
управлінський облік дає можливість враховувати дійсні і аль-
тернативні витрати;
лише управлінський облік дає змогу вирахувати найважливі-
ший показник діяльності будь-якого підприємства — реальний
прибуток, виходячи з оцінки реальних витрат.
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